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СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ПРИНЦИП ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА
Ю. Ю. Бутакова
Справедливость содержит в себе требование соответствия 
деяния и воздаяния: прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 
преступления и наказания и др. В экономической теории 
справедливость, например, связана с равным распределением 
экономически ограниченных ресурсов.
Справедливость является важнейшей категорией фило- 
софского, морального, правового и политического сознания. 
Справедливость рассматривается с разных сторон. Она трак- 
туется и как внутренний принцип существования природы, 
и как физический, космический порядок, отразившийся в со- 
циальном порядке. Платон, древнегреческий философ, считал, 
что «крайняя несправедливость – казаться справедливым, 
не будучи таковым». Аристотель считал справедливость 
величайшей из добродетелей, сравнивая ее с вечерней или 
утренней звездой, отмечал, что справедливость более уди- 
вительна, обладает большим блеском. У Ф. Ларошфуко есть 
высказывание: «У большинства людей любовь к справед- 
ливости – это просто боязнь подвергнуться несправедли- 
вости».
Проблема справедливости находится и в фокусе внимания 
современного кинематографа. В кинофильме «Венецианский 
купец» справедливость представлена под углом зрения его 
героев. Шейлок считает справедливым то, чтобы Антонио понес 
наказание за невыполнение обязательств выплаты по вексе- 
лю в определенный срок. Ростовщик имел полное пра- 
во требовать выполнения договорных обязательств, так 
как договорные отношения имеют нормативно – право- 
вую основу. Однако действия Шейлока можно отнести к разряду 
не справедливых, потому что основанием их была обида 
и месть к Антонио. В силу существующих законов права 
Шейлока ограничены, он не может требовать справедливого 
наказания обидчику Антонио. Таким образом, справедливость 
оказывается на стороне Антонио, ввиду законов правого госу- 
дарства.
В реальной жизни каждый человек испытывает потребность 
в справедливости. Гарантом справедливости, на наш взгляд, 
выступают права человека и правовое государство, где во главе угла 
находится закон. От того, насколько они выполняются, зависит 
от государства, правоохранительных органов, общества и каждого 
конкретного человека.
